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表１ 日経新聞    2018/3/26 
大学入試共通テストで受検可能な英語の民間試験 




























































































H26 H27 H28 H29 H30（2年生）
図１ 
表２ 英検２級 取得級割合（卒業時） 




















































３級 １次合格 ２次合格 合格率 
2018 67％ 71％ 48％ 












資料 小学校英語の実態と課題を探る －ベネッセ教育総合研究所 BERD 2006 No7 
   － 2006年実施  全国公立小学校教務主任 3503名 回収率35.0％ － 
英語教育の現状 十分である どちらかといえば十分である。 
使いやすい教材 1.6％ 22.2％ 
指導のためのカリキュラム 1.9％ 19.9％ 
使える予算 0.5％ 9.3％ 
英語教育に関する教員研修 0.7％ 7.5％ 
教材の開発や準備のための時間 0.7％ 4.8％ 
 
写真１ 





















 ① 英語を教えることに興味があったから 43％ 
 ② 先生に勧められたから 16％ 
 ③ 友達に誘われたから 36％ 
 ④ 特になし ５％ 
２ 参加した感想 
 ① 楽しかった。 82％ 
 ② 絵カードを使って英語を教えることが 
できた。 11％ 
 ③ あまり楽しめなかった。 ０％ 
 ④ もっと英語の勉強をしないといけない 
と思った。 ７％ 
３ 機会があれば 
 ① また参加したい 79％ 
 ② 参加したくない ３％ 


























































































表４ 東京海洋科学部 資料 
1 2 3 4 5 6
2013 362 403 416 409 453 497
2014 353 388 446 434 527 551
2015 380 424 449 474 568 504
2016 398 426 463 503 523 530
2017 402 423 484 467 477 560
2018 433 440 494 535 614























































1 2 3 4
2013 4 6 7 7
2014 5 8 13 8
2015 7 10 12 13
2016 7 8 15 16
2017 6 13 22 18
2018 11 11 17 25
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 34 島 内 直 英 
これらの部分は、なかなか自学できない部分であり、
具体の練習をすると効果があるようである。 
 今回の調査から判ったことを、学生や教師陣とも
情報を共有しながら、大学の学びの在り方を充実さ
せたいと願っている。 
引用資料 
 
１ 「TOEICと英検比較まとめ」 
https://toiguru.jp/toeic-and-eiken 2020年９月14日 
 
 
